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пластической хирургии и других. Был разработан прайс услуг и размещён 
на сайте grodnovisafree.by. 
Есть спрос и на производственный туризм. ОАО «Молочный Мир» города Гродно активно 
принимает иностранцев на экскурсию в свои цеха производства, где участвуют в дегустациях и 
наблюдают за «процессом» через стеклянную галерею, спроектированную специально для посети-
телей [4].   
Стал развиваться и «деловой туризм», как утверждают местные эксперты, так как  представи-
тели  бизнеса готовы нести более крупные расходы.  Введение безвизового режима в Гродно  осо-
бенно радует и владельцев метных казино и ночных клубов, так как посещение этих заведений 
увеличилось за счет иностранных туристов.  
Безвизовый режим не только для Гродненщины оказал положительное влияние на экономиче-
скую ситуацию и развитие туристической инфраструктуры, но и внес весомый вклад в ВВП Бела-
руси в целом и 2018 году достиг 2,8% [2]. На  новый уровень поднялось сотрудничество между 
органами власти, субъектами хозяйственной деятельности в сфере туризма. Особенно большой 
интерес в разработке и продвижении туристических услуг для безвизовых туристов оказали тури-
стические предприятия, транспортные компа- нии, учреждения культуры и ряд предприятий об-
щественного питания. Наиболее заметным результатом такого сотрудничества стал специальный 
сайт «Grodno Visa Free», разработанный сотрудниками Гродненского государственного универси-
тета имени Янки Купалы по заказу Гродненского горисполкома [1]. В настоящее время на сайте 
размещена информация о 73 туроператорах, осуществляющих прием иностранных граждан в рам-
ках безвизового режима, актуальный календарь событий, разнообразная справочная информация, 
карты туристических маршрутов. Сайт существует в четырех языковых версиях: на английском, 
литовском, польском и русском языках [2]. 
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Важным условием развития туристической отрасли является необходимость организации про-
странственного размещения предприятий туристического обслуживания. Следовательно, регио-
нальный аспект в управлении туризмом приобретает особое значение. Эффективность туризма 
напрямую связана с его территориальной составляющей.  
Всемирная туристская организация UNWTO определяет туристический регион как территорию, 
которая располагает большой сетью специальных сооружений и услуг, необходимых для органи-
зации отдыха или оздоровления. Из данного определения следует, что туристический регион, для 
того чтобы считаться самостоятельным, должен иметь все необходимые сооружения для пребыва-
ния в нем туристов, туристический регион определяется как место, располагающее туристскими 














производителем услуг[1] Туристический регион – это укрупненное понятие, поэтому в структуре 
регионов в национальной туристической практике выделяют туристические зоны.  Туристическая 
зона – часть территории Республики Беларусь с точно определенными границами, на которой рас-
положены один или несколько туристических ресурсов, включенных в Государственный кадастр 
туристических ресурсов Республики Беларусь, и которая создана в целях развития въездного и 
внутреннего туризма, туристической индустрии, охраны и рационального использования туристи-
ческих ресурсов[2]. Образование туристических зон происходит  по предложениям государствен-
ных органов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и находится в ведении Совета 
Министров Республики Беларусь.   
Ряд авторов определяет туристический район как территориальную совокупность экономиче-
ски взаимосвязанных туристических предприятий, специализирующихся на обслуживании тури-
стов, позволяющую наилучшим образом удовлетворить их потребности, используя существующие 
природные и культурно-исторические комплексы территории и ее экономические условия.  
На территории каждого туристского региона обычно формируется один или несколько турист-
ских или туристско-рекреационных комплексов. Туристско-рекреационный комплекс (ТРК) – 
сложное хозяйство, куда входят лечебные и оздоровительные учреждения, обслуживающие пред-
приятия и сопутствующие отрасли предприятия торговли и общественного питания, бытовые, 
культурные и спортивные учреждения, экскурсионные объекты, дорожно-транспортная сеть, су-
венирное производство и др. Региональный туристский комплекс (РТК) рассматривается как сово-
купность взаимосвязанных основных и дополнительных предприятий, отраслей и органов управ-
ления, формирующих совокупный туристский продукт и нацеленных на удовлетворение разнооб-
разных потребностей потребителей. По определению А. А. Колобовой РТК – это часть общего хо-
зяйственного комплекса региона территории), представляющая собой сочетание туристских, ре-
креационных и сопутствующих предприятий и организаций, деятельность которых координирует-
ся государственными и иными структурами и направлена на создание, продвижение и реализацию 
уникального турпродукта с учетом оптимального использования туристско-рекреационного по-
тенциала территории [3]. Данное понятие, на наш взгляд, является наиболее удачным, так как 
включает в себя структуру регионального государственного управления, влияющую на развитие 
комплекса, указывающую на принадлежность комплекса к определенном административным гра-
ницам. Важно и то, что в определении отмечена эффективность использования туристского по-
тенциала для создания уникального турпродукта, т. е. на туристскую специализацию региона. Ис-
пользование данного понятия является предпочтительным для оценки туристских ресурсов регио-
на, так как позволяет очертить границы туристской территории и определить социально значимые 
и доходообразующие подсистемы и элементы отрасли, предприятия, организации, компании и т. 
п. Следовательно, оно позволяет выявить и уточнить принадлежность предприятий и отраслей, 
прямо и косвенно связанных с производством и реализацией турпродукта. Применение понятия 
«региональный туристский комплекс» дает возможность обозначить территориальные, экономи-
ческие, технологические, социальные и информационные связи между элементами и системами 
туристского комплекса страны. Налаживание таких связей является весьма значимым при разви-
тии приоритетных для региона въездного и внутреннего видов туризма. И, наконец, данный под-
ход позволяет выработать единые принципы, позволяющие организовать работу по проектирова-
нию, по сбору, учету и анализу необходимой информации, по расчету показателей эффективности 
туристской деятельности и сформировать в дальнейшем из них целостную структуру. 
Таким образом, исходя из рассмотренных выше предложений можно отметить, что региональ-
ный подход имеет действительно важное значение для формирования системы управления туриз-
мом в Республике Беларусь. В настоящий момент не существует единого подхода в определении 
границ туристических территорий. В сложившейся управленческой практике сформировалось не-
сколько типов организаций туристических территорий. Самый традиционный – культурно-
туристские зоны. Это понятие было введено «Национальной программой развития туризма в Рес-
публике Беларусь на 2001 - 2005 годы», когда предусматривалось создание «туристических цен-
тров и зон, освоение новых туристских районов, имеющих историко-культурный и природный 
потенциал»[4]. Опыт показывает, что понятия «туристическая зона», «туристический центр», «ту-
ристский район» существуют автономно, иногда заменяя друг друга.  Не нашли они в научной ли-
тературе, в нормативно-правовых актах должного разделения и оформления дефиниций понятий. 
И только понятие «туристической зоны» нашло закрепление в Законе «О туризме». В последние 5 
лет появилось ещё такое понятие как туристический кластер[5, 6]. Здесь чаще всего речь идёт о 
















принимательство и экономическое развитие», реализуемых ПРООН. Исходя из выявленных тер-
минологических проблем в трактовке различными науками территориальных туристических еди-
ниц, с позиции управления туризмом, наиболее правильный подход – развитие регионального ту-
ризма в пределах его административных границ. Это не всегда сочетается с границами природных 
комплексов, но является наиболее обоснованным и целесообразным.  
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Во многих государствах мира туризм развивается как система, которая предоставляет все воз-
можности для ознакомления с историей, культурой, обычаями, духовными и религиозными цен-
ностями данной страны и её народа, и приносит значительный доход в государственный бюджет. 
Не говоря уже о том, что “кормит” эта система очень многих физических и юридических лиц, так 
или иначе связанных с оказанием туристических услуг. Помимо значительной статьи дохода ту-
ризм является ещё и одним из мощных факторов усиления престижа страны, роста её значения и 
имиджа в глазах мирового сообщества и рядовых граждан. Туристическая деятельность в разви-
тых странах является важным источником повышения благосостояния государства и его населе-
ния. Высокие темпы развития туризма, большие объемы валютных поступлений активно влияют 
на различные секторы экономики, что способствует формированию собственной туристской инду-
стрии. На сферу туризма приходится около 6% мирового валового национального продукта, 7% 
мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потребительских расходов [1-3]. 
Таким образом, в наши дни нельзя не заметить того огромного влияния, которое оказывает инду-
стрия туризма на мировую экономику.  
Цель данного исследования заключается в изучении международных тенденций развития ту-
ризма, анализе успешных управленческих подходов, диагностике проблематики системы государ-
ственного управления туризмом в Украине. 
Основными методами исследования определены методы анализа и синтеза информации, а 
также сравнительно-правовой метод. Для акцентирования экономической сути туризма использо-
ван статистический метод и метод экономического анализа. Заключительная часть, которая ориен-
тирована на формирование практических рекомендаций по развитию отрасли туризма на примере 
Ровенской области сформирована с помощью метода моделирования.   
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